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DIA
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
RJiíALES ORDENES
WEYLE1\
SüBSEOItE'rAnfA
DESTINOS
Excmo. Sr.: .lJJtRey (q. D. g.), se ha servido destinar~
esta Ministerio, en "acanto que de su empleo e:.rist~J al 00"
mandante de.la Guardia Civil D. Lorllnzo Rubio éIsern, pri·
mer jefe de la comandancia de Logroño. .
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
efectos oonldguientes. Dios gÚsrde á Y. E. ro.::ruch.os afj,oli'.
M~drid 13 de noviembre de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: El Réy (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Rufino Pérez
Feijóo; jefe de la primera brigada de la sexta división, al ca. 1
pitán·de Infantería D. Bartolontó Clarés'Gómez, destinado
actualmente en el regimiento Infantería Reserva de Palen-
~~m.100. ' .
De real orden lo digo ti V. E. para su oonocimiento y
efeotos consiguientes. Dio~ guarde ti V•.E. muohos años.
Madrid 13 de noviembre de 1902.
WEYLEB
eiñor Capitán general de Valenoia.
Señores Capitán ge.neral de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Exomo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi·
nisterio, el Rey (q. D. g.),se ha !le~vidoautorizar al general
de división de la secoión de reserva del Estado Mayor Gene·
ral del Ejército D. José Toral y Velázquez, para que traelade
BU residencia desde Murcia' á. Carabllnohel Alto. '
De real orden lo digo á V. E. para fJU conocimiento y
ode S
s~cOI6N DE INFANI'EBÍA.
CONTINUACIÓN EN EL·SERVICIO y REENGANCHES
'E::rorno. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 30 de ootubre último, promovida por el edu-
cando de músioa del regimiento Infantería de Garellano nú·
m6r043, Antonio Leniz Bilbao, en súplica de resoisión del
compromiso que, oomo voltlntllrio, tiene contraido en el refe·
rido cuerpo, el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar la pe·
tición, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 31 de
octubre de 1900 (C. L. núm. 215). .
De real orden lo digo á V. E. para su· conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos año!!. Madrid 12·
de noviembre de 1902..
Señor Capitán general di>l Norte.
8.0*
MATRIMONIOS
Exomo.Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el comandan.
te de Infantería D. Pablo Andrade Cobanó,comandante mi-
litar de la isla de la Gomera, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo' Supremo.en 4 del actual, se ha
Eérvido concederle reallioe.ncia para oontraer matrimonio oon
D.a Leocadia Pérez Salvador, una vez que se han llenado las
formalidades prevenidas en el real decreto'de 27'de diciein.
breda' 1901 (C. L. ·núlU'. 299) Y' raid orden circu'lár de 21 de
enero último (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á, V. El. para RlU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. :m. muchos liños. Madrid'
12 de noviembre de 1902.
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Suprémo de'Guerrá 'y M:arina~'
Señor Capitán general d~'raa islas Canariv>s.
..,
Wi!lYLEB
D. O~ núm.2lS4
Señor Cg,piten general d~ And~\líicia,
Señores Presidente del COll$ejo Supremo de Guerta y Marina.
y Ordenador do págQ~ de GÜeld,. '
R:RTl'IRO§
Ex:cmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro el 13 del actual, el capitán de Infantería, con.destino
en el regimiento <J,e Pavía núm. 48, D. Estanislao Navarro
Biosca, el Rey (q. p. 'g.), ha tenido á bi~n disponer que CIl.U~
se baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece,
y pase á situaoión de retirado con residencia en Cádiz; resol·
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 225 pesetas mensua·
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
pre"io informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De renl orden lo ~Hgo á V. F.J. para su conocimiento y
fine!! oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 12 de nq'Vie,mbre de 1902.
Excmo. Sr.: Accedie~do álo solicitado por el I!egundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Ipfanteria
Reserv8, de Santander núm. 85, D.Gom3alo Herrera Fernánde:z:,
el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por eae Conee-
jo Supremo en 4 del áctual, S? ha servido concederle realli-
cencia D&racontruer matrimonio con n.a Maria de la Vísita-
ción F;anéisco y IJama, Una VtZ qúe sé han llanádo'laa foro
malidades prevenidas en. el real decreto de 27 de (Üciambre
de 1901 (C. L. núm. 299) y. ral11 orden circular de 21 de ene·
ro último (C. L. núm. 28). _
De orden de S. M. lo digo á r¡. E. para lilÚ oon.ooifuiento y
damas eiectoe. Dioa guarde á V. E. muohos años. Madrid
12 de noviembre de ] 902.
WEYLJliR"
Señor Presidenta del Consejo Sapremo de'Guerri!. y M:m.'i~a.
Bañar Capitán gene!a~ de la quinta región.
Seftot Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitltn general de la segunda región.
De orden de S. M. lo digo á V; E. para su conocimiento y
d~má! efeotos. Dios guarde á V. E. muchos ~ños. Madrid
12 de noviembre de 1902.
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WEYLFR
e!eñor Presidente d~l ConsejoSupremd de Glierra y Marina.,
Señor Capitán general de la seguud1t región.
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Exomo. Sr;: Aocediendo á lo solicitado por el segundó te· -
nientedel batttllón CazadOres d.e Cata1.uña núm. 1, D. Bl'ígido I
García Berrocal, el Rey(q. D. g.), de MU«l'do O(jn lo ixlI01'W.U-
do por ese Consejo Supremo en 4 del actual, se ha servido
conoederle real.licenoiap¡tra contraer matrimonio con Doña
Carlota Ángela Parody y Sánchez, uná vez que sé han llenado .
las formalidades .prevenidas en el real decreto de 27 de di- .
ciembre. de ~B?l..,.c?,·L. ~ú~.299) .. :y,real orde~ circular de,!
21. de enero últImo (C. L. núm. 28). " '
¡. - .
© Ministerio ae efensa
Excm'o.'Sr.: A'ccedifüldo á Ío solicttado por él primarte-
niente del reginiieñto Infanterfa de Granáda núm. 34:, Don
Teódhro Odoró IHe;;', el Rey (q. D. g.)•. de Rcual'do con lb in-
formado por Ese Consejo Sapl'emo en 4 del actllal, se !la ser-
vido concederle reiü licencia paf¡;¡; contraer matrimonio con
D.a :Matilde Camaclio Ramofl, una vez que se han llenado las
formalidades prevenidail en el real decretó de 27 de diciem- I
bre de 1901 (C. L. núm. 299j y real orden circular de 21 de
enero último (O. L. núm. 28).
De ordan de 8. M~ lo digo á V. E. para sn oonocimiento y
demás efectos. Diós guarde á V. 'Ji:. muohofl años. Ma-
drid 12 de noviembre dé 19U2;
WEYLER
E~jñor Preilidente del OOl1sej(i Supremo da Guerra y Marina. '
S,eñor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Accediehdb á 10 sólicitÍido por el rápitán
D. Emilio Sierra Ga~táño~, con destino en la Comisión liqui.
dadora del batallón de Cazadorefl;expedicionario á Filipinas
~pm. 7, af~ct!l al regimiento.Infan~eria de Si'lvilla núm. 33, i
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo mformi\do por ese Conse-
jo Supremo en 4 del actual, se ha servido' concederle rsalli·
cancia para contraer matrimonio con D:a Maria de los Ange-
le. Corral y Albarl"acin, una vez que se lian llenado las for-
malidades prevenidas en el real deoreto de 27 de diciembre
de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden ciroular de 2tde enero
último (C. L. núm. 28).
De orden de S'. M. lo digo tí V. E. para eu conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid
12 da noviembre de 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por.el capitán de 1
\a, ZODa do reclutamiento de Santa Cruz de Tanerife, D. Jc~é I
Ferrer Izquierdo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo info1'- 1
mado por ese Consejo Supremo en 4 del actual, se ha ser'Yido
conoederle real licencia para contráer matrimonio con Doña
Mal'ia del Carmen López Flores, una vez que se han l.lÉlnado
las formalidades prevenidas en el real deoreto de 2t de di·
ciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 =-
de enero último (C. ~.núm. 28). " . . . Excmo. Sr.: Acoediendo á io solicitado por el segundo te.
De ord~n de f3:M . 1o?igo á V. E. p~ra su c?~ooimié~~~'y I tiente de Infantería (m. n.), afecto á la Zona de reclutamian.
demáe·efectoB. DIOS guarde á V. E. muchos anDa. Madi:ld 1to de Pamplona núm. 5, D. José Valldaura Maya, el Rey (qua
12 de noviembre de 1902: • 1jjiós guarde), de acuerdo con lo informado' por esa Consejo
WEYLER ' 1 h 'd d 1 '11-
, Sllpremo en 4 del actua ,se a serVl o conce er e rea ICen·
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. ' cla para contraer matrimonio con D.a Maria Juana. Sarrizgui
Señor Capitán general de las islas Cana.rias. YGraz, una vez que se han liellado las formalidades preve·
nii:1ás en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. nú'
mero 299) y' real orden circular de 21 de enElro último
(C. L. nú~. 28). .,
De orden de S. M. lo digo ti V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde ~ V. E. muchos afios. Madrid
12 dé novie:áibre de 1902.
WEYLEB·
Señor Presidente' del Coniiejo Supremo de Guerrá y Marina.
señór Capitán gener¡l dé lá~e~t~ ~egr6iL
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WEYLER
1
I de octubre próximo pasado, el Rey (q.D. g.), ha tenido á
bien declarar apto,s para el ascenso, cuando por antigüedad¡les corresponda, á los segund.os tenientes. de la eSOlda activadel armll. de Caballeria, D. Alberto Heree Laguna y D. FélixIEchagüe Cabello, por reunir las condiciones que determina
1ehrt. (i.Q del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
1 de 1891 (C. L. núm. 19q).! De ~Elal orden lo digo á V. E.. para. BU conocimiento y
1efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. mnohma años.
¡';>;íadrid 12 dE! noviembre dtl 1902.
¡ w~~
1&ñ.or Presidente de lª Junta C01lllultiva da Guerra.
l '
1 '~Q,.
I ESTADO CIVIL¡
I Excmo. Sr.: Vista la instancia 'que. V. J3}•.cursÓ á este
! Ministerio en 22 de octúbre último, promovida por el caboI dal regimiento Cllzadores de Sesma, 22.9 de Caballería, José
. . ~ .. I Gea Gea, en. soli~itud ae queserec~iJiql1eBu.aegundo apelli-
Ex'cmo. Sr.: En vista'd~ la propuesta que V. E. elevó á 1 do por el de SeVIlla, que es ellegitlmOj y resultando que el
este Ministerio con fecha ·28 de octubre próximo pasado, el l citado apellido Gea esta bien consignado en su documenta·
Rey (q. D. g.), ha tep.ido 'á bien dieponer que el sargento de ¡ ciPJl, ,<¡on Itgeglo tí la partida de nac~mi~ntoqueprei3entóal
banda del regimiento Infantería .de Gerona núm. 22, Bruno 1sentar plaza com~ voluntario, el:¡1(ilJ .eq. D. g.), ten~endo en
Biosca París, cause .baja, por fin d!jl mes actual, en el Querpo .cuen.ta que la eqnivoca()~ón~oh!t t.en;iªo .o;!.'ige!l 6Jl el 1amo
á.que pertenece, y pas~ á Elituación~e r~tirado> coú resinen· 1de Guerra;,se ~a Ile¡:vj~? d.ese~~~mar lo sp1Ícitado po~ elr.e-
Cla en Zaragoza; resolVIendo, al propIO hempo, que desde 1.0 i c.urrent9, mterm no lo JJ;lstIfiq'lle en la forml:j, prevemda ~n
de diciembre próximo venidero se le abone, por la Delega- la re.al orden circu.lar de 22 de B.eptiembra de ;1.878 (O. L. nú<
ción de Hacienda de dicha provincia, e¡'haber provisional de mero 288). ,
100 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que De real.,ord!,n Jo digo á V. E. para su· conocimiento' y
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOSldios. Madrid
na y l\!larina. 12 de noviembre de 1902.
De real orden lo digo tí V. E. para ~l;l cc;¡nocimiento y
fines consiguientes. Dio! guarde á V. E. muchos años. Ma. Señor Capitán general de Valencia,
drid 12 de noviembre de 1902.
Señor Capitán general de Clt13tílla la 'Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de ,Guerra.
Excm.o. Sr.; Cumpliendo la ,edad reglaméntaria para el
retiro en 14: del actual, el capitán de Infanteria, con·destino
en el regimiento de Burgos núm. 36, D. Federico Foyo Díaz,
el Rey (q. D. g.), ba tenido á ,bien disponer que 'cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á
situación de retirado cOn residencia en Beleño (Oviado); re·
ao1viendo,al propio tiempo, que desde 1." de diciembre pro·
ximo venidero EO le abone, por la Dell'gaoión de Hacienda de
dicha provicia, el haber provi5ional4,e 225 pesetas mensua-
les, interinse dctermina el definitivo que le corres¡:;olldll.
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
De realord,en lo digo á V. ~. para su conoaimie¡;-tto J
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año:3. M:a-
drid 12 da noViembre de 1902.
W¡¡YLllB
REEMPLAZO
SECOIÓlf DE 4BTILLUÍA.
DESTINOS
..._"".. =-_:II,!!5!It 'b
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.; En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Artillería, en situación de reemplazo en
. {'so. región, D. Julián Lópelil Viota, en solicitud de que se le
conceda la. vuelta al servicio activo, el Rey (q. D, g.), bate-
l nido á bien acceder á la petición d~l int!'lre~a,do, por }¡abercumplido un año en la e~p~~¡¡aC!a·situación'.., , ': .'1 .De real ol'del1'·lodigo-'á.~V. E. pará'su óótioci~IElñtó· ..,
Excmo. Sr.: En virtud de lo diepuesto en la real orden de
12 de diciembre de 1900 (C. L.núm. 237), y.accediendo á lo
solicitado por el capitlin d,el re¡imiento La;nceroa de Bagun-
to, 8. 0 de Caballería, D. Marianó Pitarque de la Torre, el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situaoión de re·
emplazo,.Cón re/Jlidencia en Córdoba, por el térn:linode un
d~ . .
De ~efl.l orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
,
.demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos añoa. Madrid
. 12 de noviembre de 1l"}02. .
WEYLEB
WEYLER
~EOCI61i l'E OAB.!.LL!1tÍA
CLASIFICACIONES
Exorno. Sr.: En vista de la propuesta da clasificación
que V. E. remitió á. este MfiÚsterio cousu eáorita f~cha27,
Señor Comimdante general de Ceuta.
Sefíor Orden~dor de pago!! de Guena.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instllncia que V. E. cursó á este
Ministerio en 31 d~ octubr.e último, promovida por el mú-
sico mayor de tercera clase del regimiento Infanteria de Ceu-
ta,núm. 1, D. Malluol Jimep.C? Muñoz, en súplica de aumento
<le 8P~ldo, por Qumplir en 21 del actual 10 años de antigüe·
dad en su actual empleo, el Rey (q. D. g.), se ha lilervido .con-
cederle el sueldo anual de 2.400 pesetas, que le corresponde,
deede 1.0 de diciembre próx:i.wo, por reunir en die.4a fecha
las condiciones que, para obtenerlo, determina el arto 2.o del
real decreto de 10 de mayo de 1875 (C. L.. núm. 370).
De real orden lo digo ~ V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUCh.Oil años. Ma- .
dríd 12 de ~ovierribre de 1902. . "
Selíor CapiMn ¡aneral de Ar~gón.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador lie pagos de Guerra.
~ InlsterlO de De ensa
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WEYLER
3JOOIÓ1'T DI GU.ARDJ:,i .OIVIld
BAJAS
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores IUl!lpeotor general de la Guardia Oivil y Ol'denador
de pagos de Guerra.
Señor- Oapitán general de Andaluoia.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
tenienté de la comandancia de la Guardia Oivil del Sur, Don,
F:ermín Gónzález Celaya, el Rey (q. D. g.),. se ha 'servido dis·
poner que el citaio oficial sea baja en el cuerpo á que per·
tenace, por fin del presente mes,8xpidiéndosele la. licenoia
absoluta, con arreglo tí, lo dispuesto en la fey Oonstitutiva del
Ejército de ~9 de noviembre da 1878 (C. L. núm. 367).
De real orden lo digo a V. E. para llU Cl;lnocimiento y
demás efectos.Dioa guatd~) a. V. liJo muchos, 'años. Ma·
drid 13 de noviembre de 1902.
OON'l'INUAeION EN EL SERVICIO Y REENGANOHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de la comandancia de la Guardia Civil de Córdoba,
Juan Baena Gordo, en súplica de que, como gracia espacial,
se le conceda la rescisión del compromiso qtle por cuatro
añns contrajo en 1.0 de octubre de 1901; y teniendo en cuen~
ta que el citado individuo no se halla comprendido en nin-
guno de loseMOS que determina la ciroular de 24 de febrero
último, el Rey (q.D.. g.),seha servido desestimar la petición
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoli. Madrid
12 de noviembre de 1902.
-
WEYLER
WEYLKR
W:mYLElt
WEYLER
RETIROS
~eñOl' Oapitan General de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del 12.° regimiento montado de. Artilierfa,
D. Leopoldo Cabrera y Amor, en solioitud de que ee le conce-
da pttsar á situación de reemplazo, con reBidencia en Santa
Fé (G:ranadtl), el Rey (q. D..g.), ha tenido á bien acceder a
la petioión del interesado, con arreglo IÍ lo que preceptúa la
real orden de 8 de octubre último (D. O. núm. 234).
De real orden lo digo á V. E. para 1511 conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. mucho~añor;'o Madrid
12 da noviembre da 1902.
Excmo, Sr.: Accediendo tí, lo I,lolicitado' por el capitán
de Artilleda, en situación de súpernumerario sio sueldo en
esa región, lJ. Tomás Gorría y Torral, el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el re1iro para Madrid, y disponer
que Cf~use baja, por fin del mes actJ1al, en el cuerpo á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de
diciembre próximo venidero lOe le abone, por la Pagaduría
de la l)ireóciÓn general de Olases Pasiva.s, el haber pro-
VIsional de 75 pesetas mensuales, ínterin se determina. el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
fines consiguientel!l. Dios guarde aV. E. muchos años. :Ma·
drid 12 de noviembre de 1902.
SeñQr Capitán general de Andalucía:
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
DESTINOS
"
'Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), se ha sel'vido disponer,Señor Oapitán gentilral del Norte. G
por resolución de esta fecha, que el oomandante de la uar-
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Mm:i· dia Civil, con destino en este Minirstf:Jrio, D. Mariano Zaforte-
na, Oapitb general de In prhnera región y Ordenador de za y Orlandi~, pase á mandar la comandancia de Logroño.
pagos de Guerra. D(~ real orden lo digo á V. l~, para. su conooimi,ento y
"w".__~~"__~. demas efeotos. Dios guarde tí V• .l:ll. muchos añoa. Madrid
SiC,OlÓN :O:~ :¡::i¡ÚllIilNIEXiO.$ '1.2 de noviembl'e de 1902.
:MA'TRIMONIOS Señor Oapitán genetal del Norte.
Excmo. St·,: Aoce.diendo Alo 'f,lolicitado por el coman- I Señores Inspector general de la Ch:HUdiá Oiv-il y Ordenador
d~ut~u;1~ +~gflnielosl)" :r~lix,Giráldez- y Call1ps," con destino i' de pagos da <;l-uerl'a. .
en la comandancia de Ingenieros de Málaga, el Rey (q. D. g.),
de aouerdo con lo informado por eseOonsejo Supremo en 11
del corriente, se ha I!en'ido concederle real licencia para
contraer matrimonio con D.a Patrocinio Moreno Lavadense,
una vez, que se han llenado las formalidades prevenidas en
el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299)
y real orden ciroular de 21 de enero último (C. L. núm. 28).
REEMPLAZO De real orden lo digo á V. llJ. para su oonocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el, demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
llrimer teniente del s"gundo batallón de Artillería de plaza, ],2 de noviembre de Ul02.
D. Juan Miró Camacho, en solicitud de que sale conceda WÉYLEB
pasar á sitUación de reemplazo, con reside??ia"en.Jcrez de la ,Señor Presidente del Consejo'Supremo de Guerra y Marina.
Frontera (O!l.diz), el Rey (q. D. g;), ha tellluo á bIen acceder I
1 á 1 tú . Señor Capitb general de lase!!unda región.á la petición del interesado, con arreg o ' o que precep a I ~
la real orden de 8 de octubre Ú.ltimo (D. O. nú:n•.234). l.
De real orden lo digo á V.E. para su conocImIento y de-
mas efectos. Dios guarde A V. 111. muchoa años. Madrid
12 de noviembre de 1902.
demás efecto¡,1. Dios guarde tí, V. E. muohos años. Madrid
12 de noviembre de 1902.
, Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Befior Comandante general de Melilla.
, M.;\TERIAL DE ADMINISTRA~I6NMILITAR
Excmo. Sr.:. Siendo neceS'ario que loa dos carros aljibes -
que existen en la 'plaza de Melilla, puedan prestar el servi.
cio de abastecimiento de los fuertes exteriores, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que se remitllD: por
el pa~que central de qampamento dos .atallljes completos;
debiendo efectuarse por cuenta del Estado el transporte de
dicho material, desde esta corte á r,1elilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!!. Dio! ¡uarde lÍ V. E. mucho! afios. Ma..
drid 12 de noviembre de i~02.
Señor Comandante general de Molilla.
Señores Capitán general de la cUarta región y Ordenador de
pagol!! de Guerra.
demás éfectos. Dios gua.rde á V. E.muchos años. Madrid
13 de noviembre d& 19D2.
14 -noviembre 1902
'Señor Capitán general de Aragón.
Beñores President-e del Co~gejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector general de la Guardia Civil y, Ordenador de
pagos de Guarra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la GU5,rdia Civil (E: R.), afecto para haberes á la
cO:Qlandancia de Zaragoza, D. Laufeano Pardo Vico, el Rey
. (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional y
el empleo honorifico de capitán, con arreglo á la: ley de 8 de
. enero último (O. L. núm. 26); debiendo cau¡;ar baja en e.l
, cuerpo á que pertenece, por :fin del Jlles actual, y al~a en la
comandancia expresadn, 's los efectos de la real orden cir·
cular de 13 de mayo próximo pasado (O. L; núm. 98); per-
cibiendo" desde 1.0 de diciembre próximo, el haber provisio-
- nal de 168'75 pesetas meneuale!!, interin se determina. el que
le corresponda en la situación en que q:uedu, según el ar-
ticulo 5.0 de la mencionada ley, previo informé del' Consejo
-Supremo de Guerra y Marina.
De real ordehlo digo á v. É.- para su con~cin:iiento y
. demás efectoil. Dioa guarde á V. E. muchos año!!. Madrid
12 de noviembre de 1992. - ' .
WEYLER
BEOOIÓ.N D! ADMnU;'r:UOI6l~ 1ULI'¡\~i;1,
CONTABILIDAD
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformi-
, dad con el' CODliejo de Estado, Ordenación de pagos de Gue·
rra. y Oomisión liquidadora de las CapitaRiaa genel'tlleBl y
Subinspecciones de Ultramar, ha tenido á bien disponer que
los depósitos judiciales existentes en las cajas de los cuerpos
'y habílitáciones del disuelto Ejército de Filipinas', proceden-
.. tes' de 'préstamos hechos al peraonal de dicho Ejército, debe·
rán satisfacerse- tí los prestamista,.:, sin gravamen pEl.ra El! Era·
rio, por lo que respecta al giro, una vez que las cajas eran
meIlla depositluiaa de las cantidades descontadas al perso-
'nal, limitándose su deber á conservarlas á disposición de los
-mencionados acreedores iÍiterin, por sí ó por medio de apo-
derado legal, las percibían directamente, y si, el Estado se
hizo cargo de dichos depósitos pllra las necesidades de la
campaña, no por lilSO los cuerpos 'adquirieron otra obligación
, que l!!atisfacerlas 1\ los interesados en la misma clase de mo-
neda que 18,s recibió ó en su equivalente en pesetas,. dedu·
.ciendo; por lo tanto, el import~ del gir¿ en la' cuantía que
resulta de 46'57 por ciento, .término medio de lo satisfecho-
'por dicho concepto, desde ~nero de 1898 á igual mes de 1899.
De real orden lo digo á' V. E. partt su conocimiento y de-
'más efectos! Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
'12 de noviembre de 190Z. . .
WEYLER
Señor .••••
CONTRATAS
:Excmo. Sr.: Terooi;llmdo el dia 24 del mes aotual el
contrato para el servicio de correos y transportea militares.,
'entre' ~fálaga y laa plazas de Afrioa, que veriiica el vapor
«Sevilla», y hallándose en tramitación el expediente para la
nueva s¡¡basta, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien , ampliar
.por cuatro meaee el contrato vigente, conformé á lo estipu.
lad.o en la condición 28 del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: Siendo neceeario que las distintas unida-
.des montadas dala pri'f4ora brigada de tropas de Adminis-
'tración Militar, dispongan de encerados cubreCal"gllS para
,camión y carro catalán, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
cHsponer que, por el parque central d!l campamento, se en-
ueglleu á la primera compañia montada diez encerados para
camión y nueve para carro catalán; á la ·cuarta compañia,
que reside en Cádiz, tres de los primeros y dos de los segun-
doa, y á la sexta compañía, que reside en Valencia, cuatro y
cuatro, ,respectivamente; efectuándose los transportes á. Cá·
diz y Valencia por cuenta del Estado, y disponiendo, ll,!
propio tiempo, que 108 encerados que se remitan ti Cádiz pa-
sen á figurar en los inventarios del parque administrativo de
campaña de Écija, y que la entrega de todos alios se hage, ~n
virtud de guias ó recibps valorados á las citadas unidades,
llls cuales responderán de ~u buena conservación, dentro del
uso ti que dichos efectos se destinan.
De raal orden 10 digo á' V. E. para 5U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muohós a.ños. Madrid
12 de noviembre de 1902, . .
WEYLER
'Beñor Capitán general de Castilla la N1.:trilva.
Sefíol'es Capitanes generales de la segunda y tercera regiones.
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista dél expediente de resarcimÚmto que
remitió V. E. á este Ministerio, instruido ti inatancia del primer
teniente de Inflluteria D. Juan LópezVicancio,'por pérdida de
su equipaje en la campaña de FJlipinaa, el Rey (q. D. g), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
querrll, se ha servido resolver que ae abon'en al citado ofioíal
las, dos pagas que determina el arto 27 dell'egl~mento de 6
de septiembre de 1882; cuya reclamll.Ción se practicará iJor la
Comisión liquidadora de la Habilitación del cuadro even-
tual de reemplazo y excedentes de aql1eUasislas, y una vez
liquidada por la de la Intende.ucía militar d¡¡l ArchipiélagoJ
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WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Safíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo déterminado eutllrealdecreto
de 4: de abril de 1899(C! L. nÚ¡:n. 67), y de conformida<d oon lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra yMarina en 23 del
mes' próximo pasado, el ~ey (g. D.g.), ha tllnido a bien dis-
poner que la pensión anual de 1.250 pesetas y la bonWoa.-
ción del terc~o de dicha Qantidad, ó sean 416'(j6 peset!lB, abo·
nable, esta última, por las cajas de la isla de Cuba" que por
real orden de 14 de junio de 1893, fué concedida á D.a María
Cort Merita , como viuda de llls cuartas nupoias del teni~nte
coronel de InIantería D. J'Osé Bravo Sl;\ra~ana, en copartioi·
pación con SUIJ :p.ijos p. Julio y D.a Maria Concep~iónBravo
Cort y entenado D. José Bravo'B1aso,o, quede J:e~ucida111 sólo
importe de 1.250 pesetas anuales, que, desde 1.0 de enero de
1899, ae abonará á los interesados por la misIX+tl Delega.ción
de Hacienda de la provincia de Valencia, en que se les con-
signó el pago en lIi citada real orden, y términos que en ellas
se expre~an, previa~ la oorrespondiente liquidación; perci-
biendo los indicadqs huérfanos el todo del ben~f).éio, por
pa,rtes iguales, tí partir deí 3 de' junio del corriente afío, si-
'guiente dia¡ a¡l del óbito de D.a ¡\'laria Cprt ~erita, en la for-
.ml;t, limitaciones de edad y estaqo, que se m~ncionaron al de-
clararlee sus derechos, y acumuland~Be la pflrt~ d~l qJlepes~­
're en los que oonserven su aptitud legal, sin nueva declará.
ción.
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
12_de noviembre de 1902.
'WEYLEB
MATRIMONIOS
2UJiLDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
WJllYLEB
Señor P}:esidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma,rina:
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: ,Accediendo á lo sol~oitado por el médico
primero de @anidad Militar D. Félu: Echevarría Uguina, con
destino en el primer batallón del regimiento Infantería d~
Ceriñolw, el Rey (cí. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 4 del corriente, se ha servido con-
oederle real licencia para oontraer matrimonio con D.a Ilu-
minada Creaghy BaIló, una vez que se han IIe~ado las for-
malidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre
de 11301 (C. L. núm. 229) y ¡¡:eal orden circular de 21 de ene-
ro de 1902 (O. L. núm. 28).
De arden de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
de¡:nás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
12 de noviembr.e de 1902.
Sellor Capitán general de Anp.alucia.
Señor Ordenadol' de pagos de Guerra.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de las Capi-
tauias ganeralea y Sllbiuspecciones de Ultramar, Ordena-
dor .de pagoi>l de Guerra y Jefe de la COplisión liquidadora
ele la Intendencia militar de Filipinas.
Beñor Comandante gelleral de Ceuta.
..
se:r~} aatisfeohaoon aplic~oíón al crédito qp.e en au qia se oon- I S1!lCOION;gm mS'rIOIA t DliJRE'JRQ~ l'A~IVOS
ceda para el pago de esta clase de ~tcnciones. I <
De real c~den lo digo á. V. E. para su conocimiento y I P.mNS~ONE6 :
demás efe~tos. ~;o~ gU:de á V. E. mllcho~ año~. :M,adrid E~c'mo. St.: , En vis;a de. la instangia p~omQvida p~r
12 de nOVIembre Iii,e _90 • i D.a Dolores l\Ienacho Ulibarri, huérfana del prigadier D. B~-
WEYLER. ¡ nito y de D.a Petronila, en súpljca de permuta 41' la pensióp,
¡ que disfruta, $leclsrada por real ordan de 17 de junio del co-
! >:riente año, en ooncepto de viuda del teniente coronel de In-
! fanteda D:Antonio Garcés Jaén; resultan:do comnrendida.
l.~n el arto 17 del capítulo c8.o del ryglamen~o de~ Mont~pio
ll\ililitar, el Rey (g. D..g.), de a.cuerdo con tO informado por
J'el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 ¡fel me~ pr,Q'"
rximo pasado, ha tenido á ~ien acceder ~ lo solicitado, con-
¡ cediepdQ á la recurrente la ¡>~usiónanual de 1.650 p'~~etas en
I substitución de la que disfruta; la oual pensióJ;l. le será abo-i nada, en la Delegación de fIao~endade la provincia de La Co-
Excmo. Sr.: J!)p. vista de ,la insfancia que V. E. cursó á 1ruña, á partir del 12 de agosto del año actual, fecha. de su
este Ministerio en l} de septiembre último, promovida por el 1instancia, según lo prevenido en la r~!;ll ordeJ;l. de F ,~ea~ril
comandante mayor del segundo batallón de Infantería de I de 1877, é ínterin permam.zca viuda; cesando el mismo dia,
Montaña, en sÍíplica de autorización para reclamar 1.758'66 1 previa la correspondiente liquidación, en el percibo de ~il
pesetas, importa de haberes y pensienes de cruoes de tropa, 1~nterior señalamiento, impo~tant9 i.250 pesetas anuales.
deduoidas por la Intervención general alli<l'lÍdar los extrae., 1 De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
tos de revista correspond.l.·ent.es á los meses de agosto á di- t demás efecto~. Dios' guar.de tí V, E. muchos. años. Ma-
ciembre de 1899, el Rey (q. D. g.), de conformidad con la drid 12 de noviembre de 1902.
Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien áutorizar ¡ , ': WlfiLillR
al mencionado cuerpo para que pueda reclamar laa 1.741~16 I Señor Capitá.n general de GaUcia. "
pesetas que importan los haberes deducidos, en adicional al I _ ... . .
ejercicio cerrado correspondiente, como obligaciones que ca. , Senor PresIdente del Conselo Supremo de Guerra y Marma.
recen de crédito legislativo, y las 17'50 pesetas á que ascien-
den las pensiones de cruces, en adicional al mismo ejercicio,
de carácter preferente; Como casQ comprendido en el apaJ:-
tado letra C del arto 3.° de la ley de dich~ presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muohos año!!. Mrtdrid
12 de noviembre de 1902. '
Excmo. Sr.: En vietg, de la instancia promovida por
D.a Cristina Moflino Gondlez, de estado viuda, en solicitud
~e que se le I'ehabilite, e.nel goce de la mitad de la pensión
© Ministerio de Defensa
WEYLER
~Eí1CI611 1}~ IN'ST!ttTCíjIti¡~, :RECI¡Urr¡~.~~;U~l~·:¡;(;í
y COND:mCO:SACí:O:N~1~·
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de 'la instancia proooQvida por'
Mauuel Ramos Sánchez, vecino de Brincones (Salamanca), en
solicitud de que se exima del servicio milital' activo á su
hijo Bernardo Ramos, el Rey (q. D. g,), teniendo' en cuenta
que el citado mo~o no reune la CUP.lidad de hijo único, en
sentido legal, ee ha servido desestimar dicha petición, por
no hallarse comprendido en el caso 1.° dal arto 87 de la ley
de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos añoS'. Madrid
12 de noviembre de 1902.
Señor Capitán .general dEl Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo dé Gú(iha y Marina.
i. d~ÍnáB efectos. moág'Urorde ~ v.. E. muohos años. Madl:id
12 de noviembre de 1902.
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presideñte dt'¡ Consejo Supremo di Guerra y i\Iarina.
Señor Capitán génersl da GaEcia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Rjj]l'IROS
Excmo.0r.: Ei :Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por.el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de
octubre último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, Cill
señalamiento de haber provisional que se hizo al' comisario
de guerra de segunda clase D. Manuei Rioja Vizcaíno, al
concederle el retiro para esta corta, según real orden de 17 de
junio próximo pasado (D. O. núm. 1,35), asignándola los 60
céntimos del sueldo de comisario de guerra ele primera clase,
Ó sean 800 pesetas mGnsu.ale~. que le corresponden con arre·
glo á la ley de 15 de diciembre de 1894 (C. L. núm. 341).
De real orden lo digo á V. E. pára SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de noviembre de 1902.
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de 1.300 peseta!:! ai:niules, que en coparticipación con Búa her-
manos D.a Francisca, D.a Caddad y D. Reniigío, le fué con·
cedida por l'eal orden de 15 de marzo de 1879, en coMepfo
de huérfanos del comisario de guerra de segunda clase, del
cuerpo de Administración Militar, D. Remigio Moñino: Con·
siderando que la recurrente y eua citadas hermanas D.- Fran·
cisoa y D.a Caridad, cesaron en la parte del beneficio que lea
correspondia por haber contraido matrimonio; y con.ideran-
do que su r¡;fe:rido hermano D. Remigio, sigua disfrutando ExcrUo. Sr.: El Réy (q. D. g.), de acuerdo co~ lo infor.
la mitad de la citada pensión ó sean 650 pesetas al año, se- ll1ado por el Consejo Supremo de GuaiTa y Marinít en 18 de
gún real orden de-8 de enero de 1890, el Rey (q. D. g.), de octubre último, s'e ha liervia.o confirmar; en definitívli., el
conformidad con lo expuesto por el -Qonsejo Supremo de señalamiento provisional de ha}}er pasivo qué se hizo al pri·
Guerra y Marina en 23 del mes próximo pasado, se lía servi· mer teniente dé Caballería (re. R.), D. Enrique Cilrrudo Pria·
do rehabilitar á la referida D.lI. Cristina Moñino GonzlUez, en to, al expedirsele el retiro para Almel:fa, .según real orden
el goce de la otra mitad de la indicá:da pensión de 1.390 pe· '1' cleildejt\riio último (D. O. núm. 128); a!l~gíiandole 168'75
ta,"', ó Bea,n 650 pesetas al añ,o, que le será abonada por la pesetas m.ensuales Jel emple? hono~nicodecapit~nJ qU? le
D.eleg!J.oión de Haciendlí de la prpvincia de La Coruña, á par- corresponden, con arreglo á 1'1t ley de8 de enero últImo
tir del 24 de enero último, siguiente 'dia al del óbito de SU (C. L. núm. 26); cuyo haber deberá percibir pÚí:e~ habilita:
marido y mientras con~~rve su actual estado. do oorrespondiente de elJa región, hasta fin da septiembre de
De realol'den lo digo á V. E~, para- su conocimiento y 1918, en que por cumplir los 60 añoa en 10 del mismo, pá'
d~má8 efeétos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrideaní ti. figurar en la nómina de ClaseraPtlsiYl>s de la provincia
12 de noviembre de 1902. en que resida, con el mismo háber mensual da 168'75 pe-
setas.
. De real orden lo digo e. V. E. para BU conoo¡lhiento y de·
Imás efectos. DioB guarde á V. E. muchos años. Madrid 12I de noviembre da 1902. .! VVEYLER
I Sefior Capitán general de Andalucia.
I Sa'ñbies Presidente de~ Consejo Supremó de Guárra y M'ul'i·I na yOrdenador da pag~s de Guerra. .
WEYLElR
REDENCIONES'
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de- I . _
creto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67), y de conformi- I Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
dad oon io eXpUEsto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 23 de octubre último, el Rey (q. D. g.), accadiendo
á lo solicitado por D. Manuel Alonso de Celada, residente en
esta corte, calle de Jacometrezo núm.1p, 2.°, en nombre y ra- "
preseutación da D.aCllrolina Igal~avidesMaldonadú, D. Pe- Excmo. 81'.: Hallándose justificado que el recluta del
91:0, D.n. Enriqueta, D.a Ana, D. José 'y D. Rafo,el Gutiérrez é reemplazo de 1899, por el cupo da Na'\7i~\ (Ovie,do), José :iií1.ér!-
Igaravides, 'Viuda y huéi:fanos del con:u:mdanta retirado Don dez Garcia, pel:tel1ec~ente á la. Zona da Ov~ado, €jgUt cow,-
Victoriano Gutiérrez Oastañeda, ha tenido ti, bien aaignal' á prendido en el párrafo 2.° del arto 175 de la vigente ley de
éste, en via de revisión de su retiro, los 72 céntimos del reclutamiento y reemplazo del IDjército, el Hey (q.D. g.), SH
llueldo de su empleo de comandante en la época en que se ,ha servido disponer que se devuelvan. al interesado Ja~ 1.500
retiró, ó sean 288 pesetas al mes, abonables por la Pagadu- pesetas, con que se redimió del sel'vicio militar activo, segÚi.l
ria de la Dirección general de Clases pasivas. á partir del I carta de pago expa(Uda con el núm. 6, en 28 !le EeptieIllbre
1.° de enero de 1899. . de 1899, por la Delegación de Hacienda de Oviedo. '
Pe relll ordelllo digo ~ V. E. para ~1,l CQnocixniento y I Pe real orden lo digo &V. E. para su conodmJento y de.,
O de f s©
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más efectos. Dios guarde á V. :m. mucholil años. Madrid
12 de noviembre de 1902.
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que el recluta del·
reemplazo de 1899, por el cupo de Mieres (Oviedo); y perte-
neciente ~ la Zona de Gijón, Ramón Cuesta Fernández, 6!tá
cómprendido en el párrafo 2.° del arto 175 de la ley de re-
clutamiento y reemplazo del Ejército, el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que se devuelvan al interesado las 1.500
pesetas, con que se redimió del servicio militar activo, según
la carta. de pago núm. 37 exped.ida en 28 de enero de 1901
por l~ Delegaoión de H~cienda de Oviedo.
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento y
efectos consiguientes. DiOi guarde· aV. E. muchofil años.
Madrid 12 de noviembre ae 190~.
W:mYLER
Señor Capitán general de Castilla la ViElja.
Señor Ordenador de ¡>agos de Guerra.
en el reemplazo de 1901, el Rey (q. D. g.),teniendoenc.uen·
ta que el interesado forma parte °del cupo que quedó en cajá
para incorporarse al del coniente año que ha de venir á fi-
las, s~ ha serv-ido desestimar dicha petición.
De oreal orden lo digo á V.E. para sU conocimiento y
demtllufectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 da noviembre de 1902.
WEYLEn
Sefior Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
racluta del reemplazo d.e ~901, por el cupo d~Aorjonilla (Cór.
doba), Rica.rdo Sotomayor García, ·en solicitud de que le sean
devueltas lag 1.500 peseta", eon que se redimió del servicio
militar activo, el Rey (q. D..g.), se ha servido desestimar
dicha, petición, por haber espirado. el plazo concedido por
real orden de 9 de enero últimó (D. O. núm. 6), para aolici·
tllr la indicada de\Tolució~; debiendo, por lo tautó, atenerse
á lo preceptuado en el arto 175 de la vigente ley de iéclut.a- .
miento.
De real orden lo digo á V. E. pli!a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de noviembr6 de 190Z.
WilYL:tl1R
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Señor Capitán general do Andalucía.
Teresa Clivillé Alío, veoina de Bell-lloch (Lérida), en solio
citud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que re·
redimió del servicio militar á BU hijo José Mitjana Clivilló, ~REN1i!A l' LITO~lRA.FfA DEL DEP6SYTO Ji)E LA ~WTt¡Uo
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